أسلوب النداء في القرآن الكريم \ud






 وا	ی اا 
 ا	 .أ 
  أخ أن ا ه و  .1ا ه أداة 
م ل 
وا ا ,5 إ3
ى $% أ1'اع . أ/ظ  - ,+ آ) ('م &% $#ص
ه! 
ا  أ1<ء ا !، ا ا ,5 ه ا97ت ا  7) ا ب 
 أخى إ أواض! وا@س #
م 15+  2.5'اص) &% أ>ا=+! 
,س
ام ا، وIH 9'ن ا G5F ED  7+ و$7رس+ &@
 
 .ا/د  $K اJخ% 
، (اO1
و15 ) ! ا اLج@-5 $ &%  ! ا اL$5 
وIاH   $-دئ ا ! أR، 35Q آن أن   
وآIH   ! ا ا ,5، ج'ا1D U(T و$@+ET و@/5I &75T 
 .Lن ا ا ,5 ه  أج@-5 
 ه أآW ات <
V =7% $E7'& ات  ا ا ,5 
 224!، <
V+ أآW $% ، وإ3
ى أآW ات ا1Yًرا  ا ا$5
,]= إ ا 

  ،ا'U% ا ,  و'زع $<
V'ه   $5'ن 17، 
 وا@_ و$ وYد وآ5  آL3'از اLخى 7Eورة $% ا7@U  ^
  ، + ا775% ، ا ا ,5 ذات أه75 ('ى 
ى 'إر5 ا
، 3و ا<
Q  وا ا 9!  ,+ أه) اE@ (  ا#aن ) $#
س
ا#أن ا9! ه' آ,@ ا7#
س اIى 1cل إ 1-5@ $<7
 ا,% &-
اb، و
 4.وه' آم اb ا7@cل & $<7
 ص اb &5T وس! ا7 -
 ,وT 
و /ت أخي ا7@'& اIى (
 خ-1 أن ا#aن $% &@
 اb و 9'ن 
$ Ecة اLخ5ة إ 1-5@ اLخ5 و<'ى &% اY ، وا #5
ة، 
                                                 
 .03 :mlH .)3002 :atrakaJ .atpiCakeniR( ,kitiroeT naijaK kitsiugnilokisP ,reahC ludbA 1
 
 7.، ص(7002دار ا/9، :,5وت)، " ا	روس ا	ب
$e/ ا5%،  2
3
دم، دن، )، ح/ل ا0/ل ا	.-,
درا+
 *)(
 هد%$ ،  س 5
 3'ى ا]سم 
 .42. اe-  اWW، ص( 1891
 
 37/m3931$@W'رات ا  ا<





واLخق، وا,5، وا 'م اLخى اIي ىe'ر و@7' $% ز$ن 
Eه5 ا ز$ن إ ز$ن $@س- ,e' /95 ا]1ن، $W) ز$ن ا 
& ا '7 وز$ن ا7#-) اIى (
 أ(
$'ا $% ز$1@، وآ+ (
 
G3@  ا#aن , ا ,5، ا ا/5<، وا ا+  ن 
 :2آ7 (ل اb    س'رة 'س اL ا ب و>5 ا ب، 
  َ ْ#ِُ'ْن َِإ1r َأ1ْcَْ@َmُ (ُْa1ً &ََ,ِ-t r َr9ُ! ْ
و1cل ا#aن  ,w/ظ، و . ا#aن صv  آ) ز$ن و$9ن 
أس5D، واآ5D ج75، $% 135 ا#رئ أو ا77K، و $<'ى & 
آن ا#aن $
ر  5! ا]س$5 ا79', . , x aداب ا ا ,5 
 3 (ل 5ر , ا ,5، IH  5! ا ا ,5 أ$ $+! /+! ا 
أن : 'س وس5/' اL1'ار  آ,+ $@+E 
رy ا
% وا ا ,5 
دراس . ا ا ,5 وا#aن ا9! $W) 3Oن O79@ن & +7 
 5.ا#aن آ
راس ا ا ,5 وآIاH ا 9y 
إن ا#aن ا9! $
ار ا 'م $% ا 'م ا7@'&، آ 'م 
اY ، وا #5
ة، و&'م ا
% وا]ج7&5، IاH ED &5@ أن /+! 
ا ا ,5، وأ1'اع ا 'م ا   ^ ,+،  @ 'ص) إ &7 
اف، وا]&اب، : اeء، ه VV &Y &7 ان وا#! &% 
واس!، وا7 1، وا-
K، وا وض، وا#'ا، و(ض اY ، 
 6.وا]1Yء، واe,، ور{ اLدب، و$% ا 
5 وا7 @'، و هIا وآ) aت $% ا#aن @|ّ! ,7<@ت ا/| 
اس ا 75 سw,<Q ا3
ى $% &'م ا ا ,5  @ ا ا#aن 
 .$% 135 ج7ل ا7 @ اIي (
 Gح  &! ا-> 
أ$ ا->   + ا'ص'ل ا]1+ء #ل ,_ ن $ادm، 
ه wو ا7 @ اE5) وا=< , -راة  و اOصeح ا-> 
ص<5< 5<، +  ا@/y أV خب، $K $ء$ آ)ّ آم 7'U% 
 ,+Iا ا  ا,^ أن 7.اIي #ل 5T، واLGص اI% U-'ن 
                                                 
 :atrakaJ( barA asahaBnad amagA narajagnePigolodoteM ,rawnA lufiaySnadfusuYrayaT5
  881.h )7991 ,adasrePodnifarG ajaR
 7.، ص(7002دار ا/9، :,5وت)، " ا	روس ا	ب





& اEرم و $e/ a$5%،  




ا 79! $K &! ا &! -<Q &% U^ ا]ل 5< أوه 
 و &'م .ا5 إ$ ,9م أو ,9,  ا/، وا7 @، واآ5D 
 .وا-
K  ا-> @#! & VV أ(م ه &! ا7 1 وا-5ن 
&! ا7 1  آب ج'اه ا-> ه' أص) و('ا&
  ف ,+ 
 9'ن أ3'ال ا9م ا , ا 9'ن ,+ $e,# 7#R ا<ل ,<5Q 
3ل #R إEز ا#'ل، : Iآء ا7UD . و^ اض اIي س5^ T 
ذا أو جcت  خe,T وآن آ$H $e,# 7#R ا<ل، و>-وT 
:  ذا جء آ$H  $U-T $e@- -3ل #R ا]U@ب وا]U 
+' $e,^ 7#R ا<ل، و9'ن آ$H  ا<5% ,5، و' أ1H 
 8. O1/ $% آ$H ص/ ا-> &9
 #5! ا9م إ :   و &! ا7 1 T $'ا=K ا-<Q $@T 
خ- وإ1Yء، وا#، و ا'ص) وا/)، و ا7واة و ا]Eز 
 .3W أن -<Q &% أ3
 $% ,<Q  آم ا]1Yء وارادت ا- . وا]U@ب
و@#! . آم ا]1Yء ه' آم O <7) ص
( وO آI, IاT 
وإ1Yء >5 . إ1Yء U-، وإ1Yء >5 U- : ا]1Yء إ 1'&5% 
U, ه' $ O 
& $e', >5 3ص) و( اeD، وأ$ إ1Yء 
إذن ّRv أن ا]1Yء اe, ه' . U- 7 7ز ,T $% eئ ,>5 
اL$، وا@+، وا]س/+م، : اIي 





ى $% &! ا7 1 اIي <
ث &% إ1Yء U- 
 UD ا79! إ(-ل ا7UD &5T ,<ف 1ئD $@ب وا@
اء ه'
ا+7cة، واي، : 1Yء، وأدواT V7ن ا7@#'ل $% ا- إ اO « أ1دي »
: ا+7cة وأي : ا@
اء ا#D ( 1: )وT 1'&ن . و، وaي، وأ وه5، ووا 






اء . / ,<ف ا@
اء  ا#aن ا9! آW5 Y7) ا 
ج أ/ظ ا@
اء &% $ @m اLص إ $ ن أخى، /+! $% ا5ق 
ا]>اء، واOسV، وا@
,، وا ED، : ,7 '1 ا#ائ% $@+ 
                                                 
8
، (,5وت، دار ا/9)، /اه ا	-7
 % ا	ن وا	ن وا	ی"أ37
 ا+G7،  
 74.ص
، (,5وت، دار ا/9)، /اه ا	-7






واcج، وا< وا'جK، واIآ، وا<5 واRE، 
 .واOخص
 ا ا ,5 و  و ا#aن 'ج
 ا7@دى ا  ّ7+ 
و<ر ا-3W . ا#aن ا9! آW5 $% ا'ر ا 9D ,<ف ا@
اء 
س'رة ا7ئ
ة 7دة ا]جائ $% 135 ا7@دى , 
 $3| وج
ت 
ا-3W  س'رة ا7ئ
ة، آ1 آW5 ا7@دى اIي + $@'& $% >T 
أ39م Y 5 وVث % و $<'ى هIm ا'رة <
ث & . و $ 15T 
+ ,5ن أ39م ا #'د و19ح ا9,5ت وا'ص5 &@
 ا7'ت، : (
وا7e '$ت $% ذ,ئv وص5'د، وص5
 ا]3ام وجcائT، واe+رة $% 
و='ء و>) و57!، و<! ا7 وا75 وجcاء ادة، و3
 
ه5 وآ/رة ا575%، وG  اE ( (eK اe  ^)ا( و3
 ا<ا, 
,<! ا-<5ة وائ- وا'ص5 وا<م، و39! رك ا 7) ,7 أ1cل 
اb، و1<' ذH  أV@ء $@(Y و$Eد ا@رى وا5+'د وا7Yآ5% 
 -اLو : وأ$ ا# اWث ا'اردة  -ة وا | + . وا7@#5% 
 aدم، 35Q  ( ا,@ -( ,@ إسائ5) $K $'س &5T ام واW15 
 ( ا7ئ
ة -واWW . () (,5) ه,5)، وه أول ج7  اLرض 
 01.ا آ1 $ Ecة خر(  5 &5T ام أ$م ص<-T ا<'ار5% 
اس ا 75 أّن ا-3W س-<Q &% ا7@دى  ا'رة  +Im 
3ّ - إ ا@س أّن . ا7ئ
ة $% 35Q ادواT و>T و$ 1+ 
 9Wّ اeب O  '1+ وهIا . ا7@دى 5y 
&'ة # وT أR F 
ا7@دى  ا#aن وIH ا-3W َأ&E- <5)  .وOس57 &% ا7 @ 
  " IH #
م ا-3W & هIا ا-<Q , @'ان  س'رة ا7ئ




 % +/رة )%5 ا	=ن ا	<ی; ا+/ب ا	*اء 
 ("ا	ة 
O3Iار اeء  /5 ا7'='ع ا,# -5% ا-3W , x 
 :ا]صeح ا,# آ7  
> وه' 9'ن اس'ب ا@
اء $% اس5D &! ا7 1  ,   .1
َأ، َأْي، ، : "$% َأ3ف ا@
اِء، وه َو. أ3ف ا@
اء وا7@دى 
                                                 
01
، ا	D ا	* % ا	ة وا	Cی
 وا	*)Bد وه- ,% $e/ اc35،  





و ه' د&'ة ا7UD ,<ف 1ئD $@ب " a، َأ، َه5، َوا، aى 
ا
راس ا<55 5 <5) &%  و,+Im . ) آwد&' و1<'m 
 .-<Q ا7@دى # و9% #ّر ادا+ و>+ و$ 15+ 
 آم اb ا7 Ec $% 35Q ا وا-& وأ1cل ا#aن ا9!  .2
اb (a1 آ#'T    اJ اW15 $% س'رة 'س، و9% 
 . هIا ا-<Q أّن ا-3W -<Q  س'رة ا7ئ
ة # 
ا
راس ا<55 ، 
راس ا<55 ا اراد+ ا-3W ه  .3
e# ا'ص/5 وا<#5#، ا-<Q ا79- ا<5 ,س
ام ا 
ا 5/ت أو ا/ ل ) آ1 ا<55 < & ا'ا(  
وذآ ا  . ا +
ف <'ل $  3#5# ( و>5ه 
اJخ آ1 ا<55 إU( & ا-<Q <'ل ا /ت 
 .11ا<5< 
ا->5 ه wو ا7 @ اE5) وا=< , -راة ص<5<  .4
5<، +  ا@/y أV خب، $K $ء$ آ)ّ آم 
و &'م . 7'U% اIي ,#ل 5T، واLGص اI% U-'ن 
9%  هIا ا-<Q . ا-> ه &! ا7 1 وا-
K وا-5ن 
 3 W-ّ 7 1 &% اس'ب ا@
اء -<Q ا-3W  &! ا 
 .$ @ ا7@دى $% اJ 
 a وه 021س'رة ا7ئ
ة ه س'رة ا7ئ
ة &





 ا	 .ب 
ا-3W &% خ/5 ا-<Q 7% از$ أن |+ , 
$ ذآT 
ا-3W أسF ا-<Q 57  ^ ا
وا& Oخ5ر ا7'='ع ا7Iآ'ر 
 :-T، وه آ7  (
   س'رة ا7ئ
ة ؟ ا7@دى $ ه اJت ا R7%  .1
 $ ادوات ا@
اء و>T  اJ ا R7% 5+ ا7@دى ؟  .2
 $ $ @ اJ ا R7% 5+ ا7@دى؟  .3
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 أهاف ا	 .ج 
إ&7دا &  أسF ا-<Q ا,# +
ف +Iا ا-<Q $7  
 :
 .ا7ئ
ة  س'رة ا7@دى $  أي اJت ا R7%  -1
  .اJ ا R7% 5+ ا7@دى $  ادوات ا@
اء و>T   -2
 . $  $ @ اJ ا R7% 5+ ا7@دى  -3
 
 أه
 ا	 .د 
 اLه75 ا@|  −
 59Wّ ا ! &% ا7@دى و'س5K $'ى +! اT ا ,5 خص 
 .ا7@دى  &! ا-> &% 
 اLه75 اe-5#5  −
، ا#'ا&
 +! ا#aن و$ 5T $% ا 'م و cدة ا7  & 
اT ا ,5  وe-5^ وe'  5! ا ا ,5  &'م ا-> 
 .ا7@دى  &! ا-> ا T ا-3W خص &% 
 اLه75 ا7س  -
ا /5
 eب  (!  5! اT ا ,5 cدة ا7اجK 
 .خص و#رئ &$ 
 
 أ+ب ار ا	/6/ع  .H 
 :وأ$ اLس-ب ا اخرت ا-3W  هIا ا7'='ع، +' 
أن ا#aن ا9! آم اb ا7 Ec $% 35Q ا وا-&  .1
س، وأ1cل اb (a1 آ#'T    a اW15 $% س'رة ' 
 'م . وIاH /+! ا#aن ا9! O,
 1 ف , 'م ا ,5 
ا ,5 ه ا 'م ا 'ص) ,+ إ &7 ان وا#! 
) اف، وا]&اب : &% اew، وه VV &Y &7 
، واس!، وا7 1، وا-5ن، وا-
K، (E7 +7 اس! ا@<' 




ور{ اLداب، و$% ا، وأه! هIm ا 'م اف 
 .21وا]&اب
ا@
اء ه' UD ا79! إ(-ل ا7UD &5T ,<ف 1ئD $@ب  .2
وأدواT V7ن ا+7cة، . ا7@#'ل $% ا- إ اO1Yء « أ1دي »
وا@
اء ".  &-
َ اb : "واي، و، وaي، وأ وه5، ووا 1<' 

3) ا->5 $% ا97ت وا -رات وIH ا-3W َأ&E- 
و5+ . ا7@دى $% ا#aن ا9!  س'رة ا7ئ
ة <5) 
ا7@دى ا9W5ة 9% ا-3W -<Q ه@ &% ادوات ا@
اء و>T 
 .3 'ج




ة  -<Q، Lن س'رة ا7ئ
ة اخرت ا-3W و .3
5+ آW5ة $% ا@
اء و هIm ا'رة Y7) & ا#5! 
Oّن ذH ا-3W 
 أن -<Q ادوات ا@
اء و>T . ا,' 




 اس ا 75 ,+Iا ا7'='ع ا7ر، (
 و(-) أن #
م ا-3W 
Y ا-3W &
ة ا7اجK وا7در ا  ^ ,س ا 75 وه 
 :
" اس ا 75 ا آ-+ دوي أس' < ا7'='ع  -1
(" دراس <55  &! ا7 1 )ا@+  س'رة ا', 
! ا@+ اIي ( ا-3W أن ا<55  &% ( 
 .R7ّ%  س'رة ا', 
" اس ا 75 ا آ-+ س5
 $w$'ن < ا7'='ع  -2
أوجT ا7 1  آب ا
رر <-5D & ا,% $<7
 ا,% 
(ل ا-3Q أن ا<5 < &% " 35% ا<-Y
 .أوجT ا7 1  آب س7 ا
رر وwV5 &! ا7 1 
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 ه<L ا	 .ز 
 :س ا 7 Y7) & أر,  أ,'اب آ7  هIm ا
ا7#




اف ا-<Q وأه75 ا-<Q وا
راس ا,# 
 .وه59) ا-<Q و$@+ ا-<Q 
 ا7@دى ا@| ا $ وه 9'ن $%   : ا-ب اW1 
 .و$ @T و1'&T 
 وه' 9'ن ا س'رة ا7ئ
ة   ا7@دى اس &%: ا-ب اWQ
 ، و&
د اJت ا س'رة ا7ئ
ة وه 9'ن &% ا@-Iة &% .  ا7@دى5+
 .ا7@دى7% & 
ا]خم وه 9'ن $% اص واO(ا3ت $K : ا-ب اا,K
 .ا7اجK 
 
     *)B ا	 .ح 
 و $ن/ع ا	  -1
 1'ع ا-<Q اIي  7T ا-3W  هIا ا-<Q ه' 
 .و $
خT ه' ا-<Q ا95/ .  )hcraeseR yrarbiL(" ا-<Q ا79- "
  /6/ع ا	 -2
 .ا7'='ع  هIا ا-<Q ه' اس'ب ا@
اء 
 ذات ا	 -3
 و &5@T اJت ا س'رة ا7ئ
ة ذات ا-<Q   هIا ا-<Q ه' 
 .ا7@دى R7% 5+ 
 ا	نت وTدره  -4
ا-51ت ا7<ج إ5+  هIا ا-<Q ا 7 9'ن $% اJت 
 .و$ 1 اLT ا7@دى ا R7% 5+ س'رة ا7ئ
ة ا#أ15  
وا-51ت ا
ا&75 9'ن $% آD ('ا&
 ا ا ,5 $@+ ج$K 
وآب إ&اب ا#aن وا-> ا'ا=< ا
روس ا ,5 5@ 
وج'اه ا->  ا7 1 وا-5ن وا-
K، و>5 ذاH، وآD 
 .ا/5 $@+ ا9Yّف و,< ا7<5 وا-5ن  إ&اب ا#aن 
 




واe# ا 9+ ا-3W E7K هIm ا-51ت ,<

 اJت 
V!ّ . $K $ 15+  7ئ
ة ,Yح $ 5T وIآ &% ادواT ا#a15  س'رة ا 
 و,س
ام آD  ا7@دى<ّ) اس'ب ا@
اء ,س
ام ا-> &% 
ا/س5 ا7 # ,+ &@
 ا7/%، و,@| إ آD إ&اب ا#aن، 
خe'ات ا-<Q ا . وآDٍ أخى ا  ^ ,+Iا اس ا 75 
 :,
راس <55 & اe'ات اJ5  7+ ا-3W 
 .ج7K ا 

 $% ا9D ا7 # ,+Iا ا7'='ع  -أوO
,س
ام ا9D  ا7@دى  $%  &75 #
! اLسy ا $ &%  -V15 
 .ا->5 
 .إخ5ر ا'رة آ7'='ع  هIا ا-<Q  -VW 
 m ا@
اء و>T و$ @ <5) اJت ا7R7'1 & ادوات  -را,  
و,@| إ آD , ,س
ام ا<5) ا-> وا/5ي 
 .إ&اب ا#aن 
 
 أ+/ب تL ا	نت  -6
 sisilanA("ا<5) ا'ي "#
م ا-3W $E7'& ا-51ت ,wس'ب 
 @ ,E7K ا-51ت ا7<ج إ5+ $% ا9D ا7@'&  ;  )kitsiugniL
 : اJ5 $'='ع وا3
 و<5+ & اe'ات 
 ا<5) ا->؛ ,ج'ع إ ا9D ا->5 ا -<Q  -أوO
 .,@| إ آب إ&اب ا#aن  ا7@دى $% &75 
ا<5) ا/5ي؛ ,ج'ع إ $ 1 ا/5 ا (
r$+   -V15 
 .ا7/ون  آ-+! 
